Glimt fra årsmødet: den 21. - 22. maj 2012 by Kryger, mag. art., Karin
I år mødtes foreningens medlemmer på Hotel Scandic i Silke-
borg.
Generalforsamlingen 21. maj 2012 kl. 15
1.  Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Henning 
Thorlund. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlin-
gen var lovligt indkaldt.
2.  Formandens beretning. Generalforsamlingen godkendte 
formandens beretning.
3.  Sekretæren gjorde rede for redaktionens arbejde med 
årsskriftet.
4.  Kassereren fremlagde regnskabet og kommenterede vis-
se poster. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
5.  Kassereren fremlagde det kommende års budget. Gene-
ralforsamlingen godkendte budgettet.
6.  Fastsættelse af kontingent. Kontingentet fastholdes på 
300 kr.
7.  Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.
8.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.  På valg var Elof 
Westergaard og Hans Broch Mikkelsen. Begge blev gen-
valgt. Som suppleanter valgtes Stine Helweg og Hans 
Mikkelsen.
9.  Valg af revisorer. Jens Thorsen og Eivind Wad blev gen-
valgt. Som suppleant valgtes Anders Bech Larsen.
10.  Fastsættelse af årsmøde 2013. 
 Næste årsmøde finder sted 27. - 28. maj i Ribe Stift.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.
 




den 21. - 22. maj 2012
Af Karin Kryger
Mag.art. og sekretær for Foreningen for Kirkegårdskultur
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Herefter debatterede årsmødedeltagerne, hvorvidt de nye 
højere takster på kirkegårdene havde indvirkning på folks 
ønske om at købe vedligeholdelse. Det virker som om, der er 
forskellige erfaringer. Jo bedre folk får forklaret, hvorfor pri-
serne er, som de er, des mere villige er de til at acceptere de 
høje takster.  Man kunne derfor konkludere, at det er vigtigt 
at kommunikere budskabet om stigningen af taksterne for-
ståeligt og klart. 
Efter en pause var medlemmerne klar til det første foredrag 
ved menighedsrådsformand, tidl. seminarierektor Dorthe 
Esbjørn Holck. Medlemmerne kom vidt omkring, idet Dorthe 
Esbjørn Holck fortalte såvel om hjemlige kirkegårde som kir-
kegårde og skikke i den ganske verden.
Efter middagen fortalte landskabsarkitekt Eivind Wad og 
kirkegårdsleder Jens Dejgaard Jensen om skovkirkegårde (se 
deres artiker i nærværende årsskrift). 
Herefter fortsatte museumsinspektør Helle Ravn med at for-
tælle om skovkirkegårde og parcelhushaver (se Helle Ravns 
artikel i nærværende årsskrift). 
Til sidst gennemgik landskabsarkitekt Anne-Marie Møller og 
kirkegårdsleder Jens Hansen morgendagens udflugt. Heref-
ter var der som vanligt hyggeligt samvær. 
Tirsdag den 22. maj 2012
Selv om det blev sent for nogen af årsmødets deltagere, var 
alle dog klar ved bussen kl. 8.30 fra hotellet. Heldigvis var 
vejret i år solrigt og lunt, hvilket vi nok kunne trænge til efter 
de foregående års regnfulde årsmøder. 
Første stop var Kragelund Kirke, hvor der var en smuk mor-
genandagt ved sognepræst Ejnar Stobbe. Derefter var der 
besigtigelse af Kragelund Kirkegård, hvor man kunne iagt-
tage mange spændende og overraskende detaljer på den 
ellers traditionelle kirkegård. 
Herefter gik turen til Sejs Kirke og Kirkegård. Kirkegår-
den er anlagt af Torben Schönherr og er en plænekirkegård 
omgivet af skovkirkegård. Uendelighedens og Mælkeve-
jens galakse var symboliseret i form af en kirkegårdsstjerne. 
Gravsteder var her anlagt i kvadrat, og alle gravsteder var 
hævet 15 cm. Kirkegården er afsluttet i 2002 og påbegyndt i 
1990’erne. Uagtet at det smukke anlæg imponerede forenin-
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Kragelund Kirkegård, monument af Erik Heide. Foto: Mette Fauerskov.
Sejs-Svejbæk Kirkegård. Foto: Mette Fauerskov. Sejs-Svejbæk Kirkegård. Foto: Mette Fauerskov.
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gens medlemmer, var nogle af deltagerne dog bekymrede 
for, at der ved designerkirkegårde som Sejs-Svejbæk er for 
strenge regler for, hvad man må og ikke må, således at man 
ikke kan give udtryk for sin sorg. Kirkegårdsanlægget gav 
derfor anledning til en ivrig snak blandt medlemmerne. Kir-
ken med de smukke dekorationer af Mogens Andersen gjor-
de også indtryk på deltagerne. Frokosten på Svostrup Kro 
fandt sted i særdeles hyggelige omgivelser, hvor man efter 
den dejlige og rigelige frokost kunne nyde kaffen i den char-
merende gård og samtale med de øvrige. 
Efter frokost gik turen til Tvilum Kirke og Kirkegård. Kir-
ken går tilbage til et augustinerkloster grundlagt 1250 og har 
et righoldigt inventar. Medlemmerne blev indført i kirkens 
historie af pensioneret gartner Henry Laursen. Den velholdte 
kirkegård er præget af taxhække, der har en karakteristisk 
tilspidsning i klipningen. Så gik turen til Silkeborg Kirke-
gård, smukt beliggende ved Silkeborg Sø, hvor medlemmer-
ne blev vist rundt af Jens Dejgaard Jensen. Her blev kirkegår-
dens såvel ældre som nye afdelinger besigtiget. 
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”Den gode hyrde” af Peter 
Brandes på kunsthandler 
Willy Ommes gravsted, 
Silkeborg Kirkegård. 
Foto: Karin Kryger.








Foto: Mette Fauerskov. 
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